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1 Suite  aux  tassements  du  sol  de  la  nef  de  l’église  de  Béthon,  le  service  régional  de
l’Archéologie a été amené à pratiquer, en accord avec la municipalité, un sondage de
4 m2, afin, d’une part de déterminer l’origine des désordres, d’autre part de prescrire, si
il y avait lieu, la manière de restaurer les sols.
2 Sous le dallage actuel, le premier niveau constitué de 40 cm de terre remaniée a livré de
nombreux ossements humains, mais sans connexion. Sous ce niveau, deux sépultures
en  cercueil  ont  été  identifiées,  dont  l’une  a  été  entièrement  dégagée,  mais  non
prélevée.  Les  sépultures  en  cercueil  ou  en  linceul  appartiennent  toutes  à  l’époque
moderne.
3 Lors de ce sondage, la fondation de l’église (habituellement datée du XIe s.) a été mise en
évidence. Sa tranchée recoupe un niveau d’argile jaune redéposée, contenant quelques
fragments  d’ossements  humains  et  de  la  céramique  médiévale  appartenant
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